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U župnoj crkvi u Vodica>na, »edaleko od Šibenika, na-
laze se dvije ol tarne pale s potpiso»> venecijanskog sli-
kara Eugenija Moretti Laresea (1822 — 1874), koje su ne-
davno restaurirane u R eg ionalno»z zavodu za za št i tu
spo»zenika u. Splitu. Na prvoj j e na gornje»z dijelu pr i-
kazan Kristov l ik, a u donjem di jel» sv. Sta»islav Kost-
ka i sv. V inko mučenik iz Zaragoze. Druga pala pred-
stavlja»Svetu obi telj«. Sl ike su t i p ična djela tog maj-
stora koji ujedinjuje obl ikovne reminiscence kasnog se-
tečenta s predominacijo>n post klasicističkih elemenata.
— Nako» što j e dana detaljna analiza tih s l i ka, autor
nabraja djela d rugih venecijanskih s l ikara s km>t> se-
tečenta i sl i jedećeg stoljeća u Dal»zaciji koja potvrđuju
kontinuitet u>njetničkih kontakata gradova s naŠe dal-
»zatznske obale i nakon p ropasti Republ ike sv. Marka
(Vincenzo Pellegrini, L iberale Cozza, Teodoro Mat te ini,
Natale Schiavone, Antonio Zona, Po>npe Mol»>enti).
redovni član VI I . razreda za
likovne umjetnosti JAZU u Zagrebu
Izvoran znanstveni rad
Nedavno je R egionalni zavod za zašt itu spomenika
kulture u Sp l i tu ( restaurator S lavko Alać) restaurirao
dvije dosad neobjelodanjene oltarne pale iz župne crkve
u Vodicama, koje su 1957. bile uklonjene sa svojih o l-
tara u toj baroknoj c rkv i š ibenske okolice š zamijenje-
ne lošim r adovima i z n o v i jeg v remena. Kako se on e
nakon popravka vraćaju na o r ig inalno mjesto, a u laze
u značajnija sl ikarska djela iz sredine prošlog stoljeća
u Dalmaciji , smatram k o r i snim posvetit i am nekol iko
riječi.
Na prvoj je na gornjem d i j elu p r i kazan iznad kame-
nog zida Isusov lik ko jemu je p reko hal j ine r>a prsima
naslikano crveno srce. Kr ist j e p redstavljen u d i skret-
n om sfumatu kao u n e ko j v i z i ij i p red d r vetom K r i ža
odjeven u svijet loružičastu halj inu sa žućkastim prel je-
vima preko koje j e p r ebačen plavkastoljubičasti p lašt
sa okerastozelenkastom podstavom. U prvom planu do-
njeg di jela dva su svetačka l ika obasjana svjet losnim
zrakama koje izv iru i z I susove pojave. S l i j eve strane
u crnom isusovačkom ruhu s crnim p laštem kleči mla-
denački lik sv . Stanislava Kostke pravi lnih c r ta l i ca i
ekstatična pogleda pred k o j i m j e p o l ožena kn j iga. S
desne je uspravni l i k sv . V i nka (V incenca) mučenika
iz Zaragoze, prosjede brade i duboka izražajna pogleda
s bijelom kazulom na kojo j j e k r i ž ružičaste boje i po-
d no koje je nabrana okerasta odjeća. U l i j evoj mu j e
ruci palma tnučeništva, a na bosim se nogama nazrije-
vaju sandale. Pozadina je čitave slike prozračna u gra-
d aciji sv i jet l ih n i j ansa. Sasvim pr i d n u s l i ke — i a k o
prebojan djelomično kasnijom zlatnom prugom — može
se teško pročitat i ku rz ivom napisan potpis autora: E .
Moretti Larese. S obzirom na t o š to j e » B r ašt ina pr i-
slavnoga Isusova serdca«osnovana u V o d icama 1851,
po svoj je pril ici tada slika naručena.
Druga pala, na čijem je donjem dijelu jasnije čitljiv
kurzivni potpis istog autora, predstavlja Sv. Obitelj gru-
piranu pred kamenim zidom, nad koj im se uzdiže donji
dio masivnog stupa, dok se prema gornjem di jelu otvara
p lavo nebo. U piramidalnoj kompozicij i domin i raju s ta-
rački lik sv. Josipa sijede brade u smeđem plaštu oslo-
njen o štap, mladenački prikaz Bogorodice u žarkocrve-
noj hal j in i i p l a vozelenom plaštu s b i j e lom t k an inom
retuši.
preko glave klasičnih crta l ica koja podržava nagog pla-
v okosog malog I susa s v i j encem ruža u r u c i s k o j i m
se igra polugoli maleni sv. Ivan Krst i tel j kovrčastih ko-
sa s komadom tkanine i runa oko bokova i križem u
ruci na ko jemu je v r pca s natpisom: Ecce agnus Dei.'
Pri restauratorskom zahvatu izvršeno je rentoi l i ranje,
odstranjen je skoro pocrnjel i lak i učinjeni su potrebni
Obje slike odaju na p rv i pogled spoj setečentesknih
elemenata s predominacijom postklasicističkih cr ta. Te
su karakterist ike t ip ične za veći džo mleta čkog crkve-
nog slikarstva prve polovice 19. stoljeća i potpuno od-
govaraju stilu potpisana autora.
Eugenio Morett i — L a rese (Venecija 1822 — 1874) bio
j e poznat kao s l i ka r d e korat ivnih f r esaka ko j ima j e
ukrašavao interi jere mletačkih ambi jenata druge i t r e-
će četvrtine otočenta, a od koj ih j e na jveći dio propao.
Slikao je također i p o r t r ete i h i s tor i j ske kompozicije.
U portret ima, koj i p r edstavljaju na jbo l j i d i o n j egova
rada, bio je v r lo b l iz svom učitelju i poznatom veneci-
janskom sl ikaru Michelangelu Grigolett iju (1801 — 1870),
dok je u ostalim đjehma bio b l iž i staroj m leta čkoj tra-
diciji. Bio je također učenik Luđovica Lipparinia i Ba-
gnare, koji su predstavljal i konzervativniju komponentu
na toj školi koju je pohađao ođ 1839. do 1850. Godine
1854. bio je dobio i nagradu za sl ikarstvo, a 1862. iza-
bran za člana Akademije. Radio je f reske na pro čeljima
crkava S. Giovanni in R ia lto i S . Giovanni Gr isostomo.
U svo vr i jeme bi la je poznata njegova sl ika »Danteova
smrt«u P inakoteci u T revisu, a danas se među bolj im
njegovim dje l ima smatra por t ret n jegova učitelja Gni-
golettia u P inakoteci u Po rdenoneu. Još kao re lat ivno
' Prvu palu spominje K. Stošić, Sela šibenskog kotara, šibe-
nik 1941, str. 131 kao »vanrednu umjetničku sliku nepoma-
tog auktora «, navodeći da ju je 1930. restaurirao Josip Šonje,
U identifikacij i svetaca i datu>z>u osnivanja bratovštine Srca
I susova bila mi je od pomaći knjiga»obi čajnik Župne Cćr-
kve SS. Kriza na Vodicah u š ibe>>skoj biskupij i — i zv idio,
odobrio i p o tverdio Pr isvitl i i Pr i p oštovani Petar Du jam
Maupas šibe>>ički Biskup~, Zadar 1860, str. 10 — ll, 97, 130.
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mlad razbolio se i u m r o g o tovo po tpuno zaboravljen
malo nakon navršene pedesete godine.'
Objelodanjujući ove dv i j e pale i z V o d ica, želio b ih
naglasiti đa o n e n e sumnj ivo p r edstavljaju s t anovito
o bogaćenje skromnog inventara im por t i ranih s l ika i z
Venecije u zadnjim decenijama 18. i 19. stol jeća, tj . u
razdoblju koje se s pravom smatra najsiromašnijim po-
g lavljem i d o maćeg sl ikarstva u D a lmacij i d o p o j ave
Vlaha Bukovca i Celestina Medovića. Od već poznatih
s lika nabroj io b i h n ek e k o j e d o vo l jno p o t v rđuju d a
umjetničke veze dalmatinskih gradova s venecijanskim
slikarstvom nisu prestale ni neposredno pr i je n i nakon
pada republike sv. Marka. Spomenuo bih tako u tom
okviru pa lu » Bogorodica sa svecima Benediktom, Aloj-
zijem, Dujmom i Skolastikom« iz 1787. u crkvi benedik-
tinki u H v ar u V i ncenza Pellegnnia, pa lu » B ogorodica
s Djetetom i s v ec ima I v anom K r s t i t e l jem, An tunom
Opatom, Placidom i M a urom« iz 1790. Liberalca Cozze
<? — 1821) u istoj crkvi , od kojega se slika »Mr tv i K r i s t«
nalazi u vlasništvu obitelj i Oman u Sp l i tu, a nema više
t raga njegovoj pah u ž u p no j c r kv i u S v e to j N e d je l j i
na Hvaru, palu »Bl . Augustin Kažotić i sveci Jakov Sta-
rij i i I van Evanđelist«Teodora Matteinija (1754 — 1831)
od kojega se portret t rog irskog plemića i Napoleonova
vojnog guvernera Dubrovnika i K o tora iz 1794. i »Por-
t ret mlade žene ( Isabelle Teotochi A lbr izzi ?)e iz i s te
godiate nalaze u Trstu u v l . gospođe Carmelite Carl in i ,
rođene kontese Fanfogna — Garagnin (a koje su se slike
nalazile u T rog iru u v l . t e p o rod ice), port ret u c r t ežu
Ivana Bizara u v lasništvu dr . Cvita F iskovića u Orebi-
ćima Natalea Schiavonea (1777 — 1858), palu»Srce Isu-
sovo sa svecima Franjom Saleskim, Alojzi jem i Ger t ru-
dom« iz 1853. u crkvi sv. Mar i je u Zadru Antonia Zone
(1814 — 1892), od kojega je Antonio Zuccaro kopirao palu
»Silazak sv. Duha«u župnoj c r kv i u T i j esnom, te por-
trete Artura Muzzarellia i Delf ine I l ić rođene Muzzarelli
koji su b i l i d jeca l i ječnika dr A lberta Muzzarellšja koj i
je ostavio poznati opis Dubrovnika iz god. 1818. Ti su
posljednj i p o r t r et i r a d sl i k ar a P o m pea M o l m ent i ja
(1819 — 1894), pripadali su ob i te lj i I l i ć u S p l i tu , a sada
se nalaze kod dr . I vana I l ića u Dubrovniku koj i posje-
d uje i B u kovčev por t ret t e i s te svoje bake koju j e u
njezinim mladim godinama portret i rao Molmenti.'
U taj bi kontekst ušla i pojava studiranja mladih sl i-
kara iz Dalmacije pod austr i jskom vladavinom na Aka-
demiji l i j epih um j e tnosti u V enecij i (F . Salghett i Dr i-
oli, I. Skvarčina, V. Andrić, Karlo i I van Grubaš, E. Vi-
dović i tđ.), al i b i smo s t i m d a leko p rešl i okv ire ko j e
smo sebi zadali objelodanjujući ove dvije pale iz župne
crkve u Vodicama.Stanisla v Kost ka — Vodice, župna crkva
' 0 Morett iju — Larese v. E. Bassi, L'Accademia di Belle Arti
di Venezia nei suo b i centenario 1750 — 1950, Venezia 1950,
str. 78 — 79. Vidi također i Thieme-Becker, Allgemeines Lexi-
kon der bi ldenden KQnstler XXV, Leipzig 1931, str. 144.
' 0 t im djel ima vidi :
za Vincenza Pellegrinia; K. Pr i jatelj, Sv. Dujam i sv. Staš u
likovnoj umjetnosti, Peristil 21, Zagreb 1978, str. 104; K. Pri-
jatelj, Tr i neobjelodanjene signirane pale mletačkih slikara
u Dalmaciji, Zbornik Narodnog muzeja IX — X, Beograd 1979,
str. 591;
za Liberalca Cozzu: C. Eisković, Slike Liberala Cozze u Splitu
i na Hvaru, Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu VIII , Beo-
grad 1975, str. 579 — 584; J. Kovačić, Zapisi o crkvama u Hva-
ru, Hvar 1982, str. 101 ;
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R I A S S U N T O
Due pale di Eugenio Moretti Larese a Vodice
Nella chiesa parrocchiale d i V o d ice >tei d in torni d i
Sibe>tik si trovano due pale f ir>nate dal pi t tore venezia-
no Eugenio Morett i L a rese (1822 — 1874) recentemente
ristaurate daIla Sovrintendenza ai monu>nenti della Dal-
mazia di Sp l i t . La p r im a r a ppresenta sulla parte su-
periore il Cuor di Gesu e su quella inferiore S. Stanislao
Kostka e un santo mar t i re in ab i t i sacerdotali, mentre
l 'altra la Sacra Fa>niglia. Tutte e due sono opere tipiche
di questo pi t tore che univa nel suo l inguaggio reminis-
cenze del tardo Settecento e una componente dominante
neoclassica di sapore accademtco.
Dopo aver dato una dettagliata analisi dt queste due
tele, l'autore r ievoca le opere di a l t r i p i t t or i veneziani
della fine del Settecento e del secolo scorso in Dalmazia
che testi>noniano la continuitd dei contatti ar t ist ici delle
c itta della costa dal>nata anche dopo la caduta de l la
repubblica d i S . M a rco ( V incenzo Pellegrini, L iberale
Cozza, Teodoro M a t te ini , N a tale Schiavone, An tonio
Zona, Pompeo Molmenti).
nosti IC JAZU u D u b rovniku, XV I I , Dubrovnik 1971, str.
311 — 312;
za Antonia Zonu vidi :
C F. Bianchi, Zara cr istiana, Zadar 1877; K. Pri ja telj, o.c.,
str. 36 — 37:
za Pompea Molmentija vid i :
K. Prijatelj, Opis Dubrovnika i Boke iz godine 1818. sa po-
sebnim obzirom na zdravstvo u p ismu dr A l berta Muzare-
lija, Acta historica medicinae pharmaciae veterinae I, 2, Beo-
grad 1961, str. 155; K. Pr i jatelj . Klasicistički slikari Dalma-
cije, o.c., str. 37.
za Teodora Matteinija vidi :
V. Celio-Cega, Le chiese di Trau, Split 1855, str. 22; Fisković.
Opis trogirske katedrale iz XV I I I , st , Sp l i t 1940, str. 57; K.
Prijatelj, K lasicistički sl ikari Dalmacije, Split 1964, str. 36;
šžichelangelo Grigoletti e i l suo tempo (catalogo), Pordenone
1971, str. 65, 67;
za Natalea Schiavonea vidi :
C . Fisković, Putovanje pelješkog jedrenjaka s kraja X V I I I
i početka XIX s tol jeća, Pomorski zbornik I I , Zagreb 1962.
str. 1753 — 1755; K. Pr i jatelj , o.c., str. 36; C. Fisković, Ivan
Bizar i l i kovne umjetnosti, Anali Zavoda za povijesne zna-
K. Pri jatelj : DVIJE PALE E. MORETTI L A RESEA U V ODICAMA PERISTIL 30/1987.
E. Moretti Larese, Bogorodica s Isusom (detalji
E. Moretti Larese, Sveta ObiteLj, Vodice, župna crkva
Duško Kečkernet
FISCHER VON ERLACH'S DRAWINGS AND PRINTS OF
In his book En t»>urff ei»er historischen Avchitectur,
published in Vienna in 1721, in Leipzig in 1725, a>zd the
English edi t ion i n L o n don in 17 35, a»>ong the p r in t s
of many a famous world edi f ice the Austvian architect
J. B. Fischer von Er lach provides his ideal reconstruct-
ion of Emperor Diocletian's ancient palace in Spli t and
so»ze of ifs i n tegral par ts. Fischer von Er lach's dra» >-
ings and pr ints are in the Nat ional and University Lib-
rary of Zagreb.
Fischer von Erlach obtained data, »zeasures and dva-
t vings f ro»z Iva>z Petar Marchi o f S p l i t . T h ese » e r e
>nade on the spot by pai>>ter Vincenzo Paterni, the ce»-
tra/ figure of the study.
To a certain extent, Fischer vo>z Erlach's»>ork on the
reconstruction of D iocletian Palace inf luenced so>»e of
his architectura/ designs, especiall» Karlskirche in Vie»-
DIOCLETIAN PALACE
the first design for t h i s » o r k has been found, submit-
ted by architect Bertoli»i of Zadar. Fu>.ther»>ore, Jacks-
on's lettevs to Zadav c/zu>'ch pa»'sh relat>»g fo the sa-
»te»>atter have been found.
In a co»zparative manner this avticle also deals» >ith
there si»>ultaneous zzndertakings: the en largement o f
Zadar belfry, the restoration of Sp/i t 's Cathedral belfry,
a»d the p/a>z for the constr>>ctio» of a be l fry near St .
Jacob's in Šibenik.
Boris Vizintin
ROMOLO VENUCCI "S FUTURISM AND
CONSTRUCTIVISM
TWO ALTARPIECES BY EUGENIO MORETTI LARESE AT
The parish churcb at Vodice near Šibenik houses two
altarpieces signed by the Venetia>z pai>>ter Eugenio Mo-
vetti Larese (1822 — 1874), rece»tly rcstored at Sp l i t ' s
Regional Inst i tute fo r M o nu>»e»t Protecfion. The f i r s t
o»e depicts the f igure of Chr is t i n t h e u pper section;
Sts. Stanislaw Kostka and Vince»t the Martyr of Sara-
gossa are sho» n in fhe lo»>er part. The second altarpie-
ce presents the Hol» Fa>nily. The pai»t ings are typical
of the master in that they merge figural reminiscences
of the late seventeenth centuvy » i t h t h e p r edo»zi>>ant
Post-Classicist elements.
Following a detai led analysis of these pai»tings is a
l isf of wo rks b» the o ther Venefzan painters f ro»z the
late seve>zteenth and the eighteenth ce»tury in Da lma-
tia, wihch attests the continuity of a r t is tic co>ztact bet-
ween Venice a>zd the towns of our Dalmafian coast even
after the fal l of St . Mark's Republic (Vincenzo Pellegri-
ni, Liberale Cozza, Teodoro Mattei»i, Na>ale Schiavo>ze,
Antonio Zona, Pompe Mol»>enti).
Kruno Pri jatelj
VODICE
After Iris re turn t o R i j eka in 19 28, Venucci painted
the frescoes of the Capuchin Churcb atrium, sculpted
the angels for the facade of fhe Koza/a votive churcb,
and»zade a nu>nber of o i / pa in t>>zgs, »>aterco/ors and
dra»>ings, »>hich» er e d i sp/ayed at i n ternational exhi-
bitions i» Rome (1928), Florence (1929), Genoa (1930),
a»d Udine (1930). With h i s » > orks he p a r t i c ipated in
»>ore fhan 50 local, do>nestic a»d in tev»ational exhibi-
tio»s (Varese, Bzzdapest, Zagreb, Florence, Belgrade, Tr>-
est, Rijeka, Rostock, Faenza, Banjaluka). As a s tudent
he joined the Hungarian avant-guarde art groups UME
and KUT; he is also one of the fo>znders of the Croatia>z
Association o f A r t i s ts i n R i j e ka. H e r e ceived several
a»ards, e.g. the one given by the city of Ri j eka, as well




THE BELFRY OF ZADAR CATHEDRAL CONTINUED
The author ou t / i»es the / i f e a»d w o r k o f a r c h i tect
Petar Pekota, »ho l i v ed in t / ze f i rst ha l f o f t h e 19 c .
During the French ad>ninistration of Dalmatia he atten-
ded the boarding school i>z Zadav. Archi tect Basi l io
Mazzoli, a zvell-kno» n champion of Neoclassicism, »>as
a>»ong his teachers. Pekota soon »>on hzgh >narks fo>
h is dil igence and talent. His » h o le caveer is t ied to the
provintial headquarters for public >vovks in Zadar. From
the very beginning he » a s assig>zeđ to important pvo-
jecfs, e.g. the constructio>z of a provisio»al quarantine
hospital at Makarska in 1815, »>he>z the plague epide-
»zic bvoke out i>z Bosnia. As a distr ict e>zgineer he» >as
both the organizer and overseer of the construction and
repairs concerning many a bui lding essential to the»e»
organization of local administration, churcb, jud ic iary,
health service, school system, post, »>avitime af fa i rs,
and especially roads. He con t r ibuted to t /ze develop-
»>e»t of a re/ati»e/y poor road net»>ovk in Central Dal-
I f i rst wrote abo~t the constructio>z of the belfry for
Zadar Cathedral, designed by the Engl ish archi tect T.
G. Jackson, in Peristi l no. 25, 1982. I t is t he second t i-
»>e I deal »' ith the sa»>e»>attev, since a description of »>af>a.
